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Abstrack: The teaching process that still uses traditional methods has an impact to 
students. One of that impact is the obstructed of student’s ability to master speaking 
skills, whereas the main function of language learning is as  a communication tool. 
Therefore, researchers want to provide one way to improve the ability to speak Arabic, 
namely by using the Boardroom application. By using this application, the process of 
teaching Arabic in the classroom will be more innovative and raises student’s corage in 
their Arabic  speaking skills.  This research was conducted on eight grade students of the 
Belang Islamic junior high school, Kancheng Madiun. This study uses quantitative 
methods. The data collection process will be carried out by interviews, questionares, tests 
and drawings. Whit this method of data collection, the researchers will get more validity 
and depth data in the field. 
Keyword: Boardroom method, speaking skills. 
Abstrak: Proses mengajar yang masih menggunakan cara tradisional memberi 
dampak pada siswa, salah satunya adalah terhambatnya kemampuan siswa dalam 
menguasai keterampilan berbicara siswa, padahal fungsi utama belajar bahasa adalah 
sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin memberikan salah satu cara 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab yaitu dengan menggunakan 
aplikasi Boardroom. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses pengajaran bahasa 
Arab di dalam kelas akan lebih berinovasi sehingga memunculkan keberanian siswa 
untuk mengeluarkan kemampuan berbicara mereka. Penelitian ini dilakukan pada 
siswa kelas delapan Sekolah Menengah Islam Negeri Belang kancheng Madiun. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Proses pengumpulan data akan 
dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, tes dan gambar. Dengan metode 
pengumpulan data tersebut  peneliti akan mendapatkan data-data di lapangan dengan 
lebih valid dan mendalam.  
Kata kunci: Metode Boardroom, keterampilan berbicara 
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 مقدمة :
والتفامه بني الناس. كسائر اللغات  ببال الإنسان و وس يةل التصال اللغة يه وس يةل التعبري عام خطر
ن كثريا يف العلوم  ن للغة العربية دورا هاما يف معلية التعلمي.كام عرفنا اإ الأخرى يف هذه احلياة ادلنيوية، اإ
 الإسالمية اكلعلوم ادلينية والاقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة ابللغة العربية.
أن يتعلمها، لأن الك من القرأ ن واحلديث والعبادة اللغة العربية يه اللغة املهمة، لبد عىل  لك مسمل 
أيضا مكتوبة ابلعربية يس تخدم اللغة العربية، كام اكنت الكتب الإسالمية 
1
َّآ  َأنَْزلْٰنُه قُْرٰاًنا  ن
ِ
. قال هللا عز وجل " ا
 َعَرِبيًّا لََعلَُُّكْ تَْعِقلُْوَن."
وز املمتثةل يف احلروف الهجائية العربية اليت يستند عىل اللغة العربية كغريها من اللغات مجموعة من الرم
أو أأكرث أصوات معينة، تعطي دللت يدركها من يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية مجموعة من  نطق واحد مهنا 
ىل القواعد النحوية والبالغية  والإمالئية  واخلط  والتعبري الشفوي والكتا يب الرموز اخلاصة هبا. ويه املتفرعة اإ
والقراءة واحملفوظات والنصوص الأدبية.
2
 
أن أأكرث التالميذ لمتلكون الرغبة وادلوافع والإس تعداد يف تعمل اللغة العربية، واكن  كام عرفنا يف احلقيقية 
لقاء مادة العربية للتالميذ،  اهامتهمم  اهامتما ًنقصا. واكن مدرسو  اللغة العربية يس تخدمون طريقة احملارضة يف اإ
دارة الص  املناس بة، ت ى تصري دراسة اللغة العربية دراسة متساوية يف لك وقت ومه ل  يس تخدمون اإ
دارة الص  املتنوعة اليت تناسب حباةل التالميذ يك  جتلب  أن الان اكنت طريقة التعلمي واإ ودراسة ممةل. مع 
 الرسور للتالميذ.
                                                      
1
 :يرتمج من
Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Jurumiyah dan ‘Imrithy (Bandung:Sinar Baru 
Algesindo,2008),hlm 5 
2
 .٥ه(،٣٣١١ي، تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات،)مكة املكرمة: دار الإتياء الرتاث الإساليم، تنات رسحان المنر 
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دارة الص  تعين احدى ابتاكرات املدرسني يف تعلمي اللغة العربية يعين هو ا دارة الصّ ، واإ بتاكر اإ
أهنا مظهر هام من مظاهر الإدارة الصفية  أو تفريط، كام  فراط  احملافظة عىل حد معقول من النظام دون اإ
أسايس للمعمل، و  دونه تسود الفوىض اليت متنع التعمل.بوواجب 
3
 
نج ان كثريا من التالميذ كام لتظت الباتثة يف املدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش 
دارة  فهيا يشعرون صعوبة يف همارة الالكم، لأن رغبة التالميذ يف تعمل اللغة العربية ًنقصة، وكذكل اس تخدام اإ
دارة الص التقليدية فقط يف هذه املدرسة.  الص دلى املدرسني. و طّبق مدرس اإ
دراة الص  لرتقية هم Boardroomهذ البحث اس تخدمت الباتثة  أي حال قد يف اإ ارة الالكم .عىل 
أوىل يف معلية التعلمي دارة الص  واسطة  دارة الص  هدف التدريس، لأن اإ جنحت اإ
4
 وذلكل اس تخدام 
Boardroom دارة الص تركزي يف طبقة تعاملية وقصة اثرة تعزيز التعمل يف اإ أن جيعل تقا التعمل ًنفذا واإ ميكن 
 وترقية الكم التالميذ.
دارة الص  لرتقية  Boardroomفعالية تطبيق تكتب البحث ابملوضوع " وذلكل تريد الباتثة ان يف اإ
 "همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون
 مناجه البحث
و البحث  (Kualitatif)قد عرفنا بآأن طريقة البحث تنقسم اىل نوعني فهام البحث الكيفي 
و الطريقة الكيفية يه طريقة البحث ال ى ل تس تخدم الأرقام يف حتليل البياًنت. و  (.Kuantitatif)المكّي
هنا يكون فهيا احلساب و الأرقام العددية يف حتليل البياًنت.  عكسها الطريقة المكية فاإ
                                                      
3
 ٢٢ه(، ص. ٣٣١٣العربية للجميع، (، اضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبدالرمحن، 
4
 :يرتمج من
John Afifi, Inovasi –Inovai Kreatif Manajemen Kelas &Pengajaran Efektif ( Jogjakarta: DIVA 
Press,2012) hal 15 
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تثة يف هذا البحث يبني البحث نوع البحث العلمى وهو ميداين و طريقة البحث ال ى اس تخدهما البا
جياد البيان عن اليشء  أو الرمق أ ةل يف اإ يه طريقة البحث المكّي و يه العملية يف نيل املعرفة ابس تعامل البياًنت 
املنشود،
5
أما صفة هذا البحث المكى فهيي ابلطريقة المكية. والهدف من هذه الصفة فعالية تطبيق  
Boardroom  دارة الص لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل ال ثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية يف اإ
بيالجن كنتش نج ماديون. و نعرف عن قوة الفعالية و تس تعمل فهيا مقياس الفعالية لتعيني قوة فعالية تطبيق 
Boardroom  دارة الص لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية يف اإ
 ديون. بيالجن كنتش نج ما
أما هدف من هذه الصفة ملعرفة  فعالية تطبيق فآأما يف هذا البحث اس تخدمت الباتثة الطريقة المكية. 
Boardroom  دارة الص لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية يف اإ
 بيالجن كنتش نج ماديون.
 ت كام ييل :وتس تخدم الباتثة عن طريقة مجع البياًن
 (Tes)طريقة الاختبار 
يف هذا البحث اس تخدمت الباتث الطريقة الاختبار من املدرس. ومل ميتحن مرة كثرية ت ى ل 
تعرف عيوبة و مزيانة.
6
-Post)والاختبار البعدي  (Pre-Test)وتس تخدم الباتثة طريقة الاختبار القبيل 
Test .) أما الاختبار القبيل فهو جيري قبل تطبيقBoardroom  أما الاختبار البعدي دارة الص . و يف اإ
دارة الص . ونتيجة هذهني الاختبار ملقارنة همارة الالكم  Boardroomفهو جيري بعد تطبيق  يف اإ
 لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون.
 (Observasi)طريقة املالتظة 
                                                      
5
 يرتمج من :
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Hlm. 105 
6
 يرتمج من :  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rinekka Cipta, 2006), Hlm. 224 
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ىل  (Observasi)طريقة املالتظة  يه املالتضة املهنجّية املقصودة ال ى تواهجة الانتباه اإ
الظواهر و الوقائع مبارشة.
7
ىل الباتثة ترضت البحث هذا ويف  تتعلق اليت البياًنت مجلع مبارشة املدرسة اإ
دارة الص  لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة  Boardroomتطبيق    ب  يف اإ
 .المية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديونالإس
 (Wawancara)طريقة املقابةل 
أن يعرف ما نريد. قال ايس تريبريغ يف سوغييونو قال، املقابةل تتكون من  ويه احملاورة مع خشص 
أنواع، ويه :  ثالثة 
       : قد يعرف الباتث عىل تواجد  املقابةل النظايم
 املعلومات.
ىل : ي يماملقابةل نص النظا  رواية. طلب الباتث التصور اإ
    : ليس تخدم الباتث عىل نظام  املقابةل غري النظايم
الرمس املقابل ل كتساب املعلومت.  
8
 
 الالكم همارة يف العربية اللغة عن الطالب نتيجة ليعرف النظايم نص  املقابةل الباتثة تس تخدم
دارة الص  لرتقية همار  Boardroomتطبيق  وبعد قبل ة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة يف اإ
 .املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق 
أو  أو صورة  ويه الطريقة يس تخدم يف اكتساب و حتليل الواثئق، مكثل و ثيقة املكتوبة 
إلكرتووين. ا
9
 الواثئق تتعلق لهذا البحث يه:
                                                      
7
 يرتمج من : 
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Andi Offset, 1989), Cet. 18, Hlm. 136 
8
 يرتمج من :
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hlm. 233 
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 ماديون. كنتش نج بيالجن احلكومية الإسالمية املتوسطة ابملدرسةمدرسة  الصفة العامة من أول:
 الأاثث التعلميية من معمل اللغة العربية. اثنيا:
دارة يف Boardroom تطبيق من الشاشة اللقطة اثلثا:   .الص  اإ
 الواثئق الأخرى تتعلق هبذا البحث. رابعا:
 (Kuesioner)طريقة الإس تبياًنت 
يجيهبا عينة البحث حتت رعاية الباتث لنيل البياًنت املتعلقة ابلبحث. يه جدول الأس ئةل ل 
والإس تبياًنت املس تخدمة يف هذا البحث يه الإس تبياًنت املعلقة، يه اختبارة الإجابة الصممية من 
مجموعات الأجوبة اليت حتصل عىل املس تجيبني. يس تخدم الباتث هذه الطريقة لنيل احلقائق واملعلومات 
دارة الص  لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن  Boardroomفعالية تطبيق ت عن والبياًن يف اإ
 .ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون
أو الأش ياء اليّت تص  مبا يصفه. وزاد سوهارس مي  واملراد مبجمتع البحث هو مجيع الأفراد 
أو الأشخاص و  أما جممتع البحث يف هذا أريكونطا بآأن الأفراد  الأش ياء اليت تكون يف موضوع البحث.و
 البحث هو لك الطالب مبدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج
 . و عدد جممتع البحث فهيا تول مخس مائة طالب.٢١٣٢-٢١٣٢ماديون الس نة ادلراسة 
  عينة البحث
ته اليت متكل جممتع البحث.أما عينة البحث يه بعض او متثيل من مجةل و عالم 
10
اس تخدمت الباتثة 
أخذت الباتثة يف هذا البحث العينية القصدية  هذه الطريقة لأهّنا لميكن لها ان تتصل جبميع اجملمتع البحث، ذلكل 
                                                                                                                                                            
9
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2010), Hlm. 221 
10
 يرتمج من :
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian : Suatu Penelitian Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Hlm. 
113 
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(Purposive Sample)  اس تخدمت الباتثة هذا التكنيك لسبب من الأس باب مهنا ضيق الوقت واملبلغ
طالبا ابملدرسة  72ا البحث تآأخذ الباتثة فصال لعينية البحث، وعددمه فهيا تول وكذكل لهدف خاص. ويف هذ
 املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون.
 نتاجئ البحث
Boardroom  دارة الص  يف اإ
دارة  يتعمل ت ى التعلميية واملواد والوقت الص  وغرفة طالبه لتنظمي املعمل به مايقوم لك يه الص  اإ
جيابية فعاةل يقةبطر  .واإ
11
 
دارة الص يه كيفية املدرس لتنظمي التالميذ يف الفصل بكيفية معينة .ويه اببتاكر املدرس،مثل  اإ




دارة الص  س تة: أهداف اإ أن  ، التالميذالوصول اإىل هدف التعملّ تساعد  كام قال جون عفيفي 
جتعل التالميذ ًنشطني يف  ،تسهل التالميذ فهم املادة اليت يتعلموهنا، تكّون بيئة تامسة وفعاةلو ابتاكرة
 .زايدة التالميذ تركزيها، الفصل
دارة الص يف ترتيب كرايّس التالميذ وهو جتمتع ماكتب اإىل ماكن   Boardroomاكن هو عبارة اإ
روهناواحد، ويدو 
13
مت تصممي هذا المنوذج  .يف تعاملية القصة واملناقشة والنقاش Boardroom. ويُوافق 
أصدقاهئم وميكهنم حتسني هماراهتم يف  أمام العديد من  حبيث يمت اس تخدام الطالب للتحدث مبارشة 
 التحدث، بيامن يركز الطالب ال خرون بشلك أأكرب عىل املتحدث.
                                                      
11
 ٢٢اضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ... ص.عبدالرمحن، 
12
 :يرتمج من
John Screner,(Classroom Magement Techniques, … hal 8 
 يرتمج من :13
John Screner,(Classroom Magement Techniques,(Cambridge: Cambridge UNIVERSITY PRES, 2012) 
hal 12   
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 :كام ييلBoardroomخطوات 
 .يش به طاوةل املؤمتر ترتيب مقعد :أولا 
ىل اثنيا:  اجملموعة ، و طالب 5اجملموعه الثاين من ، و طالب  5اجملموعة الأوىل من  : مجموعات 5تقس مي الطالب اإ
 .طالب 6اجملموعة اخلامسة من  ، وطالب  5اجملموعة الرابعة من  ، وطالب 6الثالثة من 
 " املعمل يعطي موضوع "املهنة الطبية اثلثا: 
أعطى املعمل بعض املفردات تول موضوع "املهنة الطبية" رابعا:   يف اجللسة السابقة ، 
 املعمل حييك عن موضوع "املهنة الطبية" خامساا:
عادة كتابهتم  سادساا: أش ياء هممة ، مث الطالب املعمل من ممثيل اجملموعة اإ يقوم الطالب يف مجموعات بتسجيل 
 ابس تخدام لغهتم اخلاصة
أصدقائه يف اجملموعة سابعا:   قبل ذكل ، يعطي املعمل الفرصة ملناقشة مع 
 جامعات املمثل رلكت ابس تخدام لغهتم اخلاصةاثمنا: 
أعضاء اجملموعة اذلين حيصلون عىل ادلور  اتسعا: ىل  أخرى تس متع وتعطي سؤال جامعي واحد موجه اإ مجموعات 
 .الإخبار القصص بدورمه
 دارة الص كام ييل:اإ  يف Boardroomومن مزااي تطبيق 
أو القصة واملناقشة والنقاش.أولا:   فعال يف طبقة التعاملية 
 سهل مدرس يف رقب التالميذ.اثنيا: 
 زايدة لنشط التالميذ يف القصة واملناقشة والنقازش اثلثا: 
 التالميذ وقطع صعوبة يف تنظمي التالميذ يف الفصل رفع اكتفاءرابعاا 
 كام ييل:Boardroomومن عيوب تطبيق 
 تدخل أأكرب يف مشاهدة التالميذ.أول: 
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 ترتيباات جللوس تس هتكل الكثري من الوقت وتتطلب الطاقة. اثنيا:
 تدريس همار الالكم
أصل اللغة عبارة عن : الأصوات املفيدة، وعند املتلكمني هو : املعىن القامئ ابلنفس اذلي  الالكم يف 
 النحاة : امجلةل املراكب املفيدة حنو : جاء الش تاء. يعرب بلفظ، يقال يف نفس الكم، ويف اصطالح
أو  أما تعرف الاصطالح يح للالكم هو : ذكل الالكم املنطوق اذلي يعرب به نفسه من : هاجسه، 
أو حنو ذاكل، يف  أن يزود غريه من معلومات،  أحاسيس، وما يريد  خطره، وماجيول خباطره من مشاعر و
 وسالمة يف الأداء.طالقة وانس ياب، مع حصة يف التعبري
14
 
أن يعرب عن لك ماخطرة  الالكم هو النشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية اكن الإنسان به حياول 
حد املهارات  بباهل الأفاكر والشفوي. دون التعبري عن نفسه ليعرف الإنسان ما فكره و شعره. والالكم هو اإ
أمهية اللغوية الأربعة الفعالية الانتجية و يه همارة ال قراءة والاس امتع والكتابة والالكم. والالكم يه تعترب من 
أمه املهارات اللغوية. لأن الالكم جزء معىل اذلى ميارسه  املهارات ابلنس بة اىل اللغة الأجنبية و تعترب من 
أ  أسايس يف مهنج تعلمي اللغة الأجنبية و يعترب و القامئون عىل هذا امليدان من  مه املتعمل. فالالكم جزء 
أنه ميثل يف الغالب اجلزء العمىل و الطبقى يف تعلمي اللغة. أهداف تعلمي اللغة الأجنبية ذكل 
15
  
فاكنت همارة الالكم يه املهارة الأساس ية بعد همارة الاس امتع. و تش متل همارة الالكم عىل احملادثة و 
س تخدام الأصوات بدقة والمتكن من التعبري الشفهيى. الالكم هو همارة انتاجية تتطلب من املعمل القدرة عىل ا
الصيغ النحوية و نظام و ترتيب امجلل اللكامت ت ى تساعد عىل التعبري عام يريده املتلكم يف مرادف احلديثا 
أن الالكم تعترب معلية انفعالية  أًنلالكم عبارة معلية ذكية تتضمن دافعا للمتلكم مث مضموًن للحديث كام  اى 
                                                      
14
 .٢٨( ص. ٣٩٩٢) الرايض : دار املسمل، املهارات اللغوية ماهتهيا و طرائق تدريسها أأمحد فؤاد محمود علينا،  
15
 .٣٥٣) اململكة العربية السعودية جامعة أأم القرى (، ص. تعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أأخرى د اكمل الناقة، . محم 
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أن أ و ينهتيى ابمتام معلية اتصل صوتية مع متحدث من بناء  واجامتعيا، و معىن هذا  الالكم هو معلية تبد
اللغة يف موق اجامتعى.
16
 
أمهية احملادثة ابعتبارها الاسلوب الطبيعى للتعامل ىف احلياة فالناس يتحدثون أأكرث مما يكتبون  تآأىت 
أن يتحدثوا ال  لهيم و أن يتحدث اإ يه وان يس متع الهيم. ولدلرس دوره ىف والانسان ىف تعامهل مع الأخرين لبدهل 
أو ىف امجلعيات الأدبية.  تدريب التالميذ عىل ذكل عن طريق املامرسة سواء ىف تصة التعبري 
 
أمهية همارة الالكم ما ييل : من 
17
 
أن يكتب.أول:  أن الالكم كوس يةل الإفهام س بق الكتابة ىف الوجود، فالإنسان تلكم قبل   من املؤكد 
أة و مواهجة التدرياثنيا:  أفاكره و القدرة عىل املباد ب عىل الالكم يعود الإنسان عىل الطالقة يف التعبري عن 
 امجلاهري.
ىل اثلثا:  بداء الرأي، ول سبيل اإ ىل املناقشة، واإ احلياة املعارصة مبا فهيا من ترية و ثقافة يف حاجة ماسة اإ
ىل التعبري الواحض عام يف النفس. لابلتدريب الواسع عىل التحدث اذلي يؤدي اإ  ذكل اإ
أهلهيم وذوهيم.رابعا:   الالكم ليس وس يةل لطمآأنة الناس املتنقلني فقط، طمآأنة 
للحاكم عىل املتلكم، و معرفة مس تواه الثقايف، و طبقته  –اإىل حد ما  –م مؤرش صادق الالكخامسا: 
أو ترفته.  الاجامتعية، و همنته، 
قناع، والفهم بني املتلكم و اخملاطب.سادسا:   والالكم وس يةل الإ
ن حدة الأزمة والالكم وس يةل لتنفيس الفرد عام يعانيه، لأن تعبري الفرد عن نفسه عالج نفيس خيف مسابعا: 
أو املواق اليت يتعرض لها.  اليت يعانية 
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نساين يقوم به الصغري و الكبري، واملتعمل و اجلاهل، واذلكر و الأنىث، تيث يتيح للفرد اثمنا:  الالكم نشاط اإ
 فرصة أأكرث يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الرضورية.
أن يس تغين عنه معمل يف الالكم وس يةل رئيسة يف العملية التعلميية يف  تختل  مراحلها، لميكن 
 أية مادة من املواد للرشح و التوضيح.
أهداف اللغة العربية  أهداف الالكم تشرتك مع  أهداف كثرية و متنوعة من تعلمي همارة الالكم، و 
أهداف عامة للالكم ميكن توضيحها فهيا ييل : العامة، و هناك 
18
 
قدار الأفراد عىل القيأول:  ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلهبا مهنم اجملمتعاإ و التعود عىل النطق  ،ام جبميع 
ألفاظا لدللةل  أن يتعمل الفرد فن  اللغة و قواعدها، تيث يس تخدم  السلمي للغة، و هذا يس تدعى 
أثناء الالكم، وصوغ الالكم يف عبارات حصيحة.  عىل املعاين املتنوعة اليت ترد يف 
أو عام يشاهدونه بعبارة سلمية. و يكون ذكل بزتويدمه ابملادة متكني الأفاثنيا:  راد من التعبري عام يف نفوسهم، 
اللغوية، لترتىق لغهتم، وتكون دلهيم القدرة عىل توضيح الأفاكر ابس تخدام اللكامت املناس بة, 
ألفاظ حتمل حشنات معنوية ل تنفصل عهنا.  والأسلوب املناسب، وذكل لأن ا
قدارمه عىل تنس يق عنارص الفكرة املعرب عهنا مبا يضفي علهيا جامل و قوة توس يع اثلثا:  أفاكرمه، وذكل ابإ دائرة 
قدارمه عىل نقل وهجة نظرمه اإىل غريمه من الناس، والإابنة عام يف النفس بتعبري  تآأثري يف السامع، واإ
 سهل مفهوم.
عىل التفكري والتعبري، وكيفية مواهجة املواق  تعويد الأفراد عىل التفكري املنطقي، والتعود عىل الرسعةرابعا: 
الطائرة واملفاجئة، وتعويدمه عىل تنظمي تعبريمه عن طريق تدريهبم عىل مجيع الأفاكر واستيفاهئا، 
 وترتيهبا ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض.
                                                      
18 
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يت تتطلب فصاحة لقدرة عىل مواهجة ال خرين وتمنية الثقة ابلنفس والإعداد للمواق  احليوية الخامسا: 
اللسان والقدرة عىل الارجتال و التعود عىل الانطالق يف احلديث والطالقة يف التعبري والقدرة عىل 
 التعبري عام يف النفس جبرأة وصدق و تمنية القدرة عىل الاس تقالل يف الرأي.
أن الالكم يتضمن كثريا مهنا : سادسا:  اكلسؤال واجلواب اتساع دائرة التكي  ملواق  احلياة، ابعتبار 
دارة احلوار و املناقشات و التعليق عىل  لقاء التعلاميت والتوجهيات واإ واملباتثات واملناظرات واإ
 الأخبار و غري ذكل.
تقان املالتظة السلمية عند وص  الأش ياء والأحداث و تنوعها وتنس يقها، فالفرد يدقق يف كتاابته، سابعا:  اإ
أن يتص  ابلرسعة املناس بة، مع  ولكنه يف الكمه ليكون مدققا بصورة جيدة، وهذا الإتقان جيب 
لهيا يف  ألفاظ املناس بة للمعاين وكذا الرتاكيب والعبارات والزتود هبا، لأن املتلكم س يحتاج اإ انتقاء ا
 تياته اللغوية.
اكر يف هتذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل والإبتاكر والتعبري الصحيح عن الأحاسيس و املشاعر والأف
 أسلوب واحض راق و مؤثر.
 املباتثة 
لقاء  أن يشرتكوا ادلراسة، واإ أ املعمل ادلروس ابس تعداد التالميذ ليس نعدون  ويف مقدمة التعلمي بد
املعمل السالم عىل الطالب مث قرأ ادلعاء مع الطالب. ولتحديد وجود التالميذ دعا املعمل الطالب بكش 
أتول الطالب بقول كي  ٢٢التالميذ وعدده احلضور، ويف ذكل اليوم ترض مجيع  طالبا. وسآأل املعمل 
أجابوا امحلدهللا ! حصة و تامسة. مث سآأل املعمل مادة ادلراسة السابقة وكررها حلظة. مث  أتوالُك مجيعا، و
أما الطالب هيمتون عىل الرشح املعمل. أنشطة يف تدرسها و أهدفها و  رشح املعمل عن املادة اذلي س يدرسها و
أم أنشطة يف بياًنت تطبيق و دارة الص يف هذه املدرسة يعين: Boardroomا   يف اإ
 .يش به طاوةل املؤمتر ترتيب مقعدأول: 
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ىل اثنيا:  طالب،  5طالب، اجملموعه الثاين من  5اجملموعة الأوىل من  ، مجموعات 5تقس مي الطالب اإ
 طالب  6موعة اخلامسة من اجمل طالب، 5طالب، اجملموعة الرابعة من  6اجملموعة الثالثة من 
 املعمل يعطي موضوع "املهنة الطبية" اثلثا: 
 املعمل حييك عن موضوع "املهنة الطبية"رابعا: 
عادة خامسا:  أش ياء هممة ، مث الطالب املعمل من ممثيل اجملموعة اإ يقوم الطالب يف مجموعات بتسجيل 
 كتابهتم ابس تخدام لغهتم اخلاصة
أصدقائه يف اجملموعة قبل ذكل ، يعطي املسادسا:   عمل الفرصة ملناقشة مع 
أخرى تس متع وتعطي سؤال سابعا:   مجموعات 
ويف اخلامتة كرر املعمل ادلراسة ابلتلخيص مع التالميذ خاصة ملا مل يفهم التلميذ. وأأكد املعمل عىل مادة 
أقام املعمل الاختبار البعدي عىل التالميذ. مث خيمت ادلراسة بقراءة امحل لقاء ادلراسة و دةل وادلعاء معا مث اإ
 املعمل السالم.
أنشطة التالميذ يف تطبيق  وقد ًنل الباتث تكل البياًنت عن طريقة املالتظة ملعرفة 
Boardroom  دارة الص ، واحلصول كثري من الطالب ينشطون يف معلية تعمل همارة الالكم هبذا يف اإ
دارة الص ، ومه مش تغلون بفرقهتم ليشاورون وظيفهت ذن مجيع التالميذ يرتتكون ويركزون شلك اإ م، اإ
أن تطبيق  دارة الص  Boardroomبدراسة همارة الالكم يف اللغة العربية. وهذا الرشح يدل عىل  يف اإ
لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون 
 جيد.
 اخلالصة 
 ا البحث فكام يىل :أما اخلالصة من هذ
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الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون كفاءة أول: 
دارة الص لرتقية همارة الالكم Boardroomقبل اس تخدام  ٢٣٨تدل عىل نتيجة   .يف اإ
دارة الص  لرتقية همارة الالكم لطالب الف Boardroomتطبيق اثنيا:  صل الثامن ابملدرسة املتوسطة يف اإ
أ املعمل ادلروس ابخلطوات التالية: الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون  ويف مقدمة التعلمي بد
لقاء املعمل السالم عىل التالميذ مث قرأ ادلعاء مع  أن يشرتكوا ادلراسة، واإ ابس تعداد التالميذ ليس نعدون 
عمل الطالب بكش  احلضور، ويف ذكل اليوم ترض مجيع الطالب. ولتحديد وجود التالميذ دعا امل
أجابوا امحلدهللا !  ٢٢التالميذ وعدده  أتوالُك مجيعا، و أتول الطالب بقول كي   طالبا. وسآأل املعمل 
حصة و تامسة. مث سآأل املعمل مادة ادلراسة السابقة وكررها حلظة. مث رشح املعمل عن املادة اذلي 
أنشطة يف أهدفها و أما الطالب هيمتون عىل الرشح املعمل. س يدرسها و  تدرسها و
أنشطة يف بياًنت تطبيق  أما  دارة الص  يف هذه املدرسة يعين: Boardroomو يش به  ترتيب مقعدليف اإ
ىل ، و طاوةل املؤمتر املعمل حييك عن ، و املعمل يعطي موضوع "املهنة الطبية" و  مجموعات  ٥تقس مي الطالب اإ
أش ياء هممة ، مث الطالب املعمل من ممثيل ي، و موضوع "املهنة الطبية" قوم الطالب يف مجموعات بتسجيل 
عادة كتابهتم ابس تخدام لغهتم اخلاصة أصدقائه يف ، و اجملموعة اإ قبل ذكل، يعطي املعمل الفرصة ملناقشة مع 
أخرى تس متع وتعطي سؤال ، و اجملموعة  ميذ ويف اخلامتة كرر املعمل ادلراسة ابلتلخيص مع التال، مجموعات 
أقام املعمل الاختبار البعدي عىل التالميذ. مث خيمت  خاصة ملا مل يفهم التلميذ. وأأكد املعمل عىل مادة ادلراسة و
لقاء املعمل السالم.  ادلراسة بقراءة امحلدةل وادلعاء معا مث اإ
ن تطبيق اثلثا:  دارة الص لرتقية همارة الالكم لطالب الفصل الثامن ابملدرس Boardroomاإ ة املتوسطة يف اإ
 tt  =5,2,5أأكرب بنس بة  t hitung =8,8كنتش نج ماديون فّعال، لأن نتيجة  الإسالمية احلكومية بيالجن
أن الفرضية الصفرية.  7,428 = 5%أو يف  5% يف   (Ha)مردودة، و الفرصة البدلية  (H0)يدل 
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دارة مقبوةل وهذا يدل عىل وجود فرق النتيجة يف همارة الالكم قبل تطبيق  الص  لرتقية همارة الالكم اإ
 لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة الإسالمية احلكومية بيالجن كنتش نج ماديون.
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